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図9 選択時の認乱庇.
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図10 購入時の認識此
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求について(第1報)｣日本家政学会誌第 44巻 5号 19
93.5
文献3-棟宏子他 ｢住宅改善活動の実態と住情報の要
求について(第 2報)｣日本家政学会誌第45巻3号19
94.3
Summary
● ●
ThepurposeofthisstudylStOmakecleartheconsciousnessandthehouslngactivitiesoftheconsumers
● ●
forthehousl叩 informations･Becausetheyshouldmakethehouslnglevelhigher.Sointhispaperwechose
theimported-housesusersastheobjects.Theresultsarefolowlng:
●
1)Theimported-housesusersareinterestedinthephysicalperformanceinformations.
2)Theusersarealsosatisfiedwiththeseperformances.
3)Ontheotherhandthemaintenanceinformationsdon'tinteresttheusers.
4)Buteventualytheusersareafraidoftheproblemsoftheaftermaintenance.
5)Formakingthehousing-infわrmationsystemofnotonlyimported-housesbutgeneraldomestic-houses,we
hadtoconsiderthecaracteristicsofinformationitems.
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